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создадут новое человеческое сообщество те, кто изменит свое 
мышление.
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ИНОСТРАННЫЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ
1. До недавнего времени правовой статус иностранных 
военных захоронений в России был весьма неопределенным. 
Единственным документом являлась Женевская конвенция 
1949 года, в которой подписавшие ее страны, в том числе и 
СССР, обязывались обеспечить сохранность и уход за находя­
щимися на их территории иностранными воинскими кладби­
щами. Однако это положение конвенции в нашей стране, как 
правило, не соблюдалось. Прорыв в решении этой проблемы 
произошел в апреле 1991 года, когда был подписан договор 
между СССР и Италией о статусе воинских захоронений на 
территории этих стран. В соответствии с ним итальянская 
сторона взяла на себя обязательства за свой счет ухаживать 
за советскими воинскими могилами на своей территории и 
получила право проводить эксгумационные и благоустрои­
тельные работы на территории СССР. В декабре 1992 года 
Российская Федерация подписала аналогичное соглашение с 
Германией, а впоследствии и с другими нашими противниками 
во второй мировой войне. В соответствии с этими соглашения­
ми все работы на территории России проводит ассоциация 
«Военные мемориалы».
2. С конца 80-х годов работа в данном направлении 
проводилась и в Свердловской области. Постановлениями 
Свердловского облисполкома, а впоследствии правительства 
Свердловской области администрациям городов и районов, 
имеющих на своей территории захоронения иностранных 
граждан, было поручено произвести их учет и обеспечить 
сохранность. С этой целью нами было проведено изучение 
документальных материалов центральных и местных архивов 
о захоронениях военнопленных и интернированных граждан, 
организованы экспедиционные работы для выявления всех 90 
числящихся по документам кладбищ, осуществлены топогра­
фические и картографические работы. После этого проводи­
лась паспортизация каждого памятника и готовилась докумен­
тация для постановки мест захоронений на государственный 
учет и перевода данных территорий в категорию земель 
историко-культурного назначения.
3. Представляется, что в условиях интенсивного хозяйст­
венного освоения территории, особенно пригородной зоны, 
указанные выше меры должны обеспечить сохранность захо­
ронений до начала работ по их благоустройству. В настоящее 
время после осмотра воинских захороцений представителями 
заинтересованных государств на территории Свердловской 
области развернулись масштабные восстановительные рабо­
ты. Установлены памятные знаки на месте захоронения ита­
льянских военнослужащих в г. Нижнем Тагиле, пос. Басьянов- 
ский Нижне-Салдинского района, ведутся подготовительные 
работы в г. Березовском, Нижнем Тагиле, Первоуральске, пос. 
Левиха и т.д. В дальнейшем будут определены организации, 
которые, используя целевое финансирование из-за рубежа, 
обеспечат уход и сохранность таких захоронений.
